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Boev V.M. 
Superconductivity and measurement of external magnetic 
fields of electrical equipment. Part 2. Circuits and 
measuring technology. 
A feasible measuring technology for external magnetic field of 
electrical equipment with application of circuits of 
superconducting point sensors and loop windings is discussed. 
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